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n ä r man kommer t i l l division med deci-
ma lb råksd i visor. 
Observera priset! E n god lärobok i ma-
tematik behöver inte vara dyr. 
Lindström—Jonson—Jansson, N y a r ä k -
n e b o k e n , tredje klassen. K r 2:15. 
Almqvis t & Wiksell . 
Nya r äkneboken har utarbetats i an-
slutning t i l l 1955 å r s undervisningsplan. 
Exemplen ä r valda f rån barnens värld, 
vä l formulerade och enkla i sp råke t . Lä -
rogången ä r väl g e n o m t ä n k t och klar. 
Genom at t de olika kursmomenten kom-
mer igen på skilda s täl len tillgodoses be-
hovet av repetition. Uppgifterna ä r dela-
de i minimikurs, grundkurs och överkurs . 
Uppgifterna i denna senare ä r mycket 
svåra , s å a t t inte ens de klipskaste bar-
nen kan å n g a direkt genom boken. Ge-
nom at t antalet exempel ä r s å stort — 
2 461 nr — få r alla t i l l räckl ig t at t g ö r a 
med lärobokens uppgifter. Antalet bilder 
ä r stort. E t t antal kunde säker l igen utan 
förlust u tgå , möjl igen t i l l ny t tan av ett 
l äg re bokpris. 
A l l a lä roböcker i matematik utrustas 
numera u töver grundkursen även med en 
överkurs , ur vi lken kanske en tredjedel 
av klassens elever löser uppgifter och en-
dast en eller ett par alla. Kan inget för-
lag komma p å tanken at t bryta ut denna 
överkurs i ett s ä r sk i l t häf te , s å skulle 
lä roböckerna för t v å tredjedelar av bar-
nen kunna göras billigare. Priserna har 
nu n å t t den storleksordning a t t n å g o t 
m å s t e g ö r a s i förbil l igande syfte. A n -
m ä r k n i n g e n mot l ä roböckernas pris r i k -
tas inte mot L inds t röms u t m ä r k t a bok 
som hål ler ett medelpris. 
K ä t t e r s k a tankar om räknemetod ik 
K ä t t e r s k a tankar har hos underteck-
nad v ä c k t s v id l ä sn ing av t vå r äkneböc-
ker för småsko lan : Lindström—Jonson— 
Beige, N y a r ä k n e b o k e n f ö r 
s m å s k o l a n , Andra klassen. K r 1:65. 
Almqvist & Wiksel l och Billing—Nilsson, 
M i n r ä k n e b o k 3, Andra klassen. 
K r 1:90. Gleerups. 
Jag har sysslat en smula med »barn i 
förskolåldern vad det gäl ler r ä k n i n g och 
r ä t t ingående med barn i folkskolåldern, 
men r ä k n i n g e n i småsko lan ä r j a g r ä t t 
obekant med. Mina tankar f å r tas för 
vad de ä r vä rda . 
Utformningen av vissa figurer i L ind-
s t r ö m s r äknebok syns ha n å g o t influe-
rats av Catherine Stern's u t m ä r k t a ge-
staltpsykologiska verk: H u r barnen upp-
fat tar talens vär ld . Synd bara a t t ingen 
lä roboksför fa t ta re försöker gö ra en r ä k -
ne lä ra grundad p å gestaltpsykologin. 
De b å d a ovan n ä m n d a r ä k n e l ä r o m a 
har det gemensamt at t de offrar mycket 
utrymme å t åskådl ighe ten . De överflödar 
t i l l den grad av bilder a t t ingen r ä k n e -
operation behöver vara utan anknytning 
t i l l n å g o t högs t konkret. Och ligger det 
inte en svaghet h ä r i ? Unde r sökn inga r 
har visat at t barnens r äkne fä rd ighe t un-
der de senaste tjugo å r e n f ö r s ä m r a t s i 
oroande grad. M ä r k a t t v i under dessa 
tjugo å r bevittnat en vä ld ig utveckling 
av r äknemetod iken h ä n emot ökad å s k å d -
lighet! Kan det inte t ä n k a s a t t den för-
s ä m r a d e r äkne fä rd ighe t en och den ut-
vecklade — ja j ag v å g a r skr iva den nya 
— metodiken har samband med varand-
ra? Har det inte g å t t s å a t t ä m n e t ma-
tematik drunknar och kvävs i metodik? 
Barnen vän j s v id a t t s ä t t a t iotal i sam-
band med tomtar i tiorumsstugor, a t t 
t ä n k a sej subtraktion som plockade blom-
mor eller rymda kaniner. V a r t ta r för-
m å g a n at t abstrahera v ä g e n ? Så for t det 
ta r emot för ett barn, ä r l ä r a r en färdig 
at t med pekpinnen v id en bi ld knyta den-
na fast v id räkneopera t ionen . Ä r det se-
r ieeländet som t r ä n g e r sej i n p å matema-
tikens o m r å d e ? Och nu u n d e r l ä t t a s för 
l ä r a r n a vägen t i l l å skåd l ighe ten genom 
den t i l l snart sagt a l l t a n v ä n d b a r a flanel-
lografen. Så plockar man vä l ur barnen 
deras sista rest av f ö r m å g a a t t utan bild 
för ögonen förvandla hg t i l l g. 
F ö r nyutexaminerade l ä r a r e k ä n n s väl 
den l ång t drivna åskåd l ighe ten som nor-
mal metod. De f å r den i sej p å semina-
rierna. V i d småsko l semina r i e rna krävs 
numera a t t seminaristen t i l l varje lek-
tion arbetar i dagar med framställning 
av bildmateriel, s å at t barnen s å vitt 
möj l ig t ska besparas t ankemöda . För 
handledaren bl i r det j u relat ivt l ä t t att 
bedöma lektionen och avpassa betyget i 
undervisningsskicklighet efter mängden 
och kvaliteten av producerade bilder. 
Jag saknar t i l l räckl ig psykologisk skol-
ning för a t t kunna uttala mej om bar-
nens f ö r m å g a t i l l abstraktioner, men en 
l ång l ä r a r e r f a r enhe t sä jer mej a t t nor-
mala barn — även i n ioårså ldern — kan 
ha intellektuell glädje i sysslande med 
siffror och siffervärden. 
Om j ag inte sviks av minnet, började 
L inds t röm si t t lä roboksförfa t tande i 
matematik med en serie u t m ä r k t a rät-
neböcker för h jä lpklasser . P å mej verkai 
det som om dessa böckers välförtjänta 
f r a m g å n g frestat t i l l hjälpklassmetoder 
i böcker för normalt begåvade barn. . I 
Sven Olsson 
